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Resumen 
 
El sector del Bronx ubicado en la localidad de Los Mártires 
se encuentra ubicado en la parte occidental del centro 
urbano, por lo cual, en época de su consolidación se definía 
como un sector periférico, donde la agricultura y la minería 
eran las actividades económicas más destacadas. Sin 
embargo, con el transcurrir de los años y con la afluencia 
de personas que llegaron en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida fue expandiéndose de manera 
desordenada y lo que anteriormente era considerado como 
zona colonial, se convirtió en barrio de inquilinatos. Luego, 
este lugar se pasó a ser un asentamiento de criminales, 
mujeres dedicadas a la prostitución, vendedores informales, 
drogadictos y habitantes de calle, con la inseguridad que 
ello genera. 
Esta propuesta se enfoca desde el ejercicio académico a 
analizar y reflexionar sobre la calidad de vida de sectores 
como el Bronx. A partir de la recuperación del espacio 
público, se proyecta que la población vulnerada pueda 
convivir dentro de la heterogeneidad social, con el fin de 
mejorar la calidad de vida urbana en el sector.  
Este artículo está estructurado para dar respuesta al diseño 
concurrente, inicia desde lo general hasta lo particular; por 
lo tanto, se trabajaron 3 componentes, el urbano, el 
arquitectónico y el constructivo. En el componente urbano, 
se logró analizar y determinar las características y 
problemáticas del sector, lo cual fue muy importante, pues 
a partir de ello, se logró pensar en alternativas para generar 
una transformación físico-social que propicie la vida urbana. 
Por último, la propuesta puntual responde a la necesidad 
del sector, se trata de un equipamiento enfocado en el 
aspecto social, mas puntualmente en los Niños Habitantes 
de Calle, con el objeto de mejorar su calidad de vida. 
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Abstract 
 
The Bronx sector located in the town of Los Mártires is 
located in the western part of the urban center, so that at the 
time of its consolidation it was defined as a peripheral 
sector, where agriculture and mining were the most 
outstanding economic activities. However, with the passage 
of the years and with the influx of people who came in 
search of better opportunities of life was expanding in a 
disorderly way and what was previously considered a 
colonial area, became a neighborhood of tenants. Then, this 
place became a settlement of criminals, women dedicated 
to prostitution, informal vendors, drug addicts and street 
people, with the insecurity that this generates. 
This proposal focuses from the academic year to analyze 
and reflect on the quality of life of sectors such as the Bronx. 
From the recovery of the public space, it is projected that the 
vulnerable population can coexist within the social 
heterogeneity, in order to improve the quality of urban life in 
the sector. 
This article is structured to respond to the concurrent design, 
starting from the general to the particular; therefore, 3 
components were worked, the urban, the architectural and 
the constructive. In the urban component, it was possible to 
analyze and determine the characteristics and problems of 
the sector, which was very important, because from that, it 
was possible to think of alternatives to generate a physical-
social transformation that favors urban life. Finally, the 
punctual proposal responds to the need of the sector, it is 
an equipment focused on the social aspect, more 
specifically in the Children Inhabitants of Street, in order to 
improve their quality of life. 
 
Key words: Quality of life, public space, social 
heterogeneity, population, urban rehabilitation 
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Introducción 
El presente artículo tiene como propósito principal dar a conocer el resultado de 
un proceso académico, en el que se realizaron estudios y análisis dentro de un 
determinado sector, cuyas características particulares son los asentamientos informales 
y el deterioro urbano.  
Los asentamientos informales son producto de procesos espontáneos de 
urbanización y se conforman sin ninguna planificación oficial, generando exclusión 
social y marginalidad, las cuales repercuten negativamente en el aspecto físico 
del entorno urbano y en la calidad de vida de los habitantes. (Mesa, et al., 2016, 
p.35) 
El Bronx como objeto de estudio, cuenta con una población con alto índice de 
vulnerabilidad, debido a que en él residen personas en condición de desplazamiento 
forzado por conflicto o escasos recursos; mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de 
calle adultos y niños. Según los registros del VI censo que realizó la Secretaría Distrital 
de Integración Social en el 2011, en Bogotá existirían no menos de 9.614 habitantes de 
calle y conforme a la información que recogió y realizó la Alcaldía Mayor de Bogotá, en 
la actualidad esta cifra podría estar entre 14.000 y 15.000 habitantes de calle (Pág. 28). 
Por otro lado, en el sector la población flotante cobra gran importancia dentro de las horas 
laborales, debido a que es una zona con una amplia y productiva actividad comercial.  
El desarrollo del Bronx como pieza urbana se ubica en la Upz de la Sabana, dentro 
de la localidad de los Mártires. Limita con el centro histórico de Bogotá, el cual se 
distingue por tener una buena accesibilidad; sin embargo, también es reconocido como 
un punto clave para el expendio de drogas dentro de la ciudad, el ejercicio de la 
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prostitución y el flujo comercial, pero igualmente por poseer una gran herencia 
arquitectónica.  
Debido al descuido, el sector se ha deteriorado y cualificado negativamente, pues 
como ya se había mencionado el detrimento urbano de la zona, la inseguridad, la 
contaminación tanto visual como auditiva ha hecho que el patrimonio histórico de la zona 
sea poco valorado y las calles sean el albergue de un sin número de habitantes de calle, 
por lo que es evidente que el sector necesita una transformación tanto física como social 
para devolverle la vitalidad al paisaje urbano.  
Al igual, en la arquitectura y el urbanismo el deterioro que presentan muchos de 
los inmuebles y espacios públicos de estos barrios se debe a los errores de 
planificación u omisiones realizadas por el gobierno que han dejado a muchos de 
estos espacios en  abandono y que muchos de los inmuebles se conviertan en 
inquilinatos, por consiguiente el precio de los inmuebles cae, no se vuelven a 
hacer inversiones para el mantenimiento de los edificios, el estado abandona el 
mantenimiento de los espacios públicos y como consecuencia de ello se apoderan 
nuevos habitantes que lo desgastan aún más. (Rivera, 2014, p. 2) 
Está claro que en el desarrollo y crecimiento urbano de esta zona se demuestra 
el abandono del centro urbano, haciéndose patente la necesidad de elaborar un 
planteamiento urbano, que responda a la solución del problema frente a la segmentación 
e impacto por el que se ha caracterizado el sector actualmente.  
En la búsqueda de algunas posibles alternativas la arquitectura es la principal 
herramienta para dar solución a algunas de las tantas problemáticas dentro del sector, 
pues es a partir de ella que se pueden conjugar experiencias extraídas de otras 
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dinámicas sociales en entornos parecidos, hasta lograr la transformación social y 
espacial, con una correcta apropiación del espacio urbano que permita además 
proporcionar una mejor calidad de vida para los habitantes del Bronx. 
Dentro del estudio desarrollado fue significativa la colaboración de la secretaria 
distrital de integración y a la institución, Universidad Nacional de Colombia, para la 
recolección de información y datos, que permiten reconocer la realidad que se vive en el 
contexto del Bronx, con el fin de abordar de manera responsable las problemáticas 
propias del sector y pensar en propuestas con objetivos alcanzables y sobre todo que 
beneficien a los residentes del Bronx.  
 
Contexto histórico 
En la etapa histórica del proceso de urbanización de Bogotá, se puede destacar 
tres etapas fundamentales en la construcción de sectores como la localidad de los 
Mártires, En El componente histórico como factor explicativo de la configuración espacial 
de la delincuencia en Bogotá - casos ciudad Bolívar y los Mártires, Cardeño (2003) indica 
las siguientes etapas: Etapa 1. Donde la ciudad se consolida como una centralidad 
urbana (hasta 1930); Etapa 2. Donde la incrementación de la población establece el 
crecimiento, densidad, movilidad y funcionalidad en el centro de la ciudad (1940 y 1960); 
por último, Etapa 3. Donde los procesos urbanos colapsan en el centro, configurando 
sectores de alta peligrosidad. (p. 4). 
Cabe mencionar que el crecimiento desmesurado de Bogotá, ha generado cierta 
transformación físico social en la ciudad, pues el lenguaje, la percepción y la forma, ha 
venido cambiando con el tiempo, el crecimiento y el desarrollo. Lo cual conlleva a que 
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exista una diversidad social y cultural reflejada en las producciones de la gente que habita 
e interactúa en el sector y que en muchas ocasiones desde su poco o avanzado 
conocimiento, buscan la heterogeneidad social y por su puesto la asignación de recursos 
para dar imagen a sus ideas. Como concepto José Luis Chávez (2013) en su artículo 
“Heterogeneidad social” considera que: “está compuesto de partes de diversa naturaleza. 
Por extensión donde se aplica a las personas de diferentes tipos de ideas, opiniones, 
vestimenta y costumbres”. (p. 1) 
Desde su fundación, la localidad de los Mártires se encontraba ubicada en la parte 
occidental del centro urbano, por lo cual se definía como un sector periférico, donde la 
agricultura y la minería eran las actividades económicas más destacadas. 
Los espacios centrales de las ciudades tienen a estar bien dotados, con 
infraestructura y espacios públicos urbanos, pero tienen una gran cantidad de 
inmuebles en distintos grados de abandono o subutilización o terrenos vacíos. 
(Rivera, 2014. p. 16). 
El desarrollo de la ciudad en su primera fase, empezó con la construcción de 
haciendas con grandes extensiones de tierra pertenecientes a personas acaudaladas. 
Los encargados de las construcciones empiezan a edificar también sus viviendas y es 
así como se fundan nuevos barrios. Se trabaja luego en la construcción de vías y con la 
llegada del ferrocarril y la apertura de las terminales de la localidad de los Mártires se 
consolida como una centralidad urbana y se convierte en un sector de vital importancia 
para el encuentro y la convergencia colectiva. 
La centralidad urbana, en este largo proceso, fue el lugar más codiciado, 
privilegiado y, sobre todo, más habitable de la ciudad, porque si bien la ciudad 
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dominaba el campo, y la centralidad urbana dominaba la ciudad, no solo servía 
para ejercer poder, sino que, a su vez, se constituya en el mejor lugar de 
residencia de la ciudad. (Prado, 2001, p. 290). 
En este sentido, el desarrollo de la ciudad de Bogotá se establece a partir de la 
migración del campo a la ciudad, donde la ciudad domina el campo, al concentrar el 
poder administrativo, político, religioso, militar, donde se maneja la producción y el 
comercio. Por otro lado, la configuración de centralidad se soporta en redes de 
infraestructura de transporte y comunicación, y de esta manera, produce nuevos 
espacios y sistemas de centros. Sin embargo, en la actualidad debe rehabilitarse y 
generar más participación e integración dentro de la población.   
Ahora bien, el asentamiento de población en el sector se fue incrementando  
debido a la migración de personas del campo a la ciudad, a causa del desplazamiento 
forzado o simplemente en busca de oportunidades; en la construcción apresurada de 
Bogotá como metrópoli, ocasionando la necesidad de crear espacios como plazas de 
mercado, tiendas de barrio, escuelas, sitios de recreación, entre otros, los cuales 
activaron la economía en la zona y la vocación del sector se torna principalmente 
comercial. En su texto titulado Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá 
(Localidad de los mártires), Fredy Cardeño Mejía (2007), plantea que, debido al comercio 
concurrido del sector, los visitantes que llegaban a la ciudad se enfrentaban con el gran 
e intenso mercado que en esta zona se ejercita. 
El medio ambiente de este lugar no era el mejor: estaba invadido de barro, polvo 
y heces, que junto con la concentración de mendigos imprimían una percepción 
negativa de la ciudad, que por esa época comenzaba su lucha para transformarse 
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en una moderna metrópoli. (p. 21). 
La segunda fase, se inicia cuando los residentes tradicionales se desplazan al 
norte de la ciudad y Bogotá empieza a expandirse linealmente dando lugar a la 
conformación de nuevos barrios y de esta manera lo que fue un barrio de construcciones 
coloniales, pasó a ser un barrio de inquilinatos y pensiones apto para albergar a obreros 
o personas de escasos recursos que visitaba Bogotá en búsqueda de oportunidades de 
empleo.  
Las causas de su aparición se pueden resumir en tres factores; el primero, la gran 
cantidad de población de bajos recursos, en su gran mayoría mestizos pobres 
expulsados de sus zonas rurales, que llegaban en busca de trabajo y un lugar 
para vivir, presentándose un incremento en la demanda de viviendas económicas 
y cercanas a sus posibles fuentes de ingresos. (Álvarez; 2003. Pág. 48). 
Los inquilinatos aparecieron en el centro la ciudad entre 1870 y 1912 debido a que 
Bogotá se consolidó como centro urbano y receptor de una gran cantidad de habitantes 
de todos los grupos sociales.  
Por otro lado, el desarrollo urbano de la localidad se detiene, pues las inversiones 
e intervenciones se trasladan del centro de la ciudad hacia las áreas de expansión, 
determinando nuevas dinámicas y actividades de uso en el sector; por ejemplo, la 
reestructuración del centro donde las plazas de mercado y terminales de transporte son 
trasladadas hacia el occidente de la ciudad, sector salitre.  
Para finalizar, el abandono de los habitantes tradicionales y el traslado de las 
actividades emblemáticas del sector conllevan al menoscabo físico y social del espacio 
urbano, convirtiéndolo en lugar con altos índices de inseguridad al convertirse en un lugar 
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apto para la expansión de todo tipo de delitos, expendios de drogas, casas de prostitución 
y ventas de licores; de insalubridad en ciertos puntos por la presencia de habitantes de 
calle.  
Se trata de una zona deteriorada en la que confluían dinámicas ilegales asociadas 
con el tráfico y consumo de drogas: control territorial, tráfico de armas, explotación 
social de menores de edad, trata de personas, entre otras, que configuraban al 
Bronx o la L, como era conocida por sus ocupantes, como la olla principal del 
centro de Bogotá y, probablemente, de toda la ciudad. (Thomas, et al., 2017. p. 
10). 
El centro de Bogotá es un sector conocido por poseer problemas relacionados por 
el expendio y consumo de drogas, por sus altos índices de inseguridad, a los niveles de 
contaminación y por el comercio de partes robadas. Lo anterior, ante la falta de atención 
y acompañamiento de las autoridades estatales en el Bronx. 
Cabe destacar, que en el sector también habitan personas que, por no poder 
abandonar el sector, debido a sus condiciones económicas, tienen que vivir en la 
incertidumbre y aprender a enfrentar y sobrellevar día a día las dificultades y peligrosa 
que se ven sometidos. 
 
Actores sociales más relevantes 
Debido al sometimiento del sector del Bronx, a impactos positivos y negativos, a 
problemáticas, y a actores sociales, este sector se determinó como una zona propicia 
para renovación urbana, puesto que es evidente la necesidad de un plan de 
mejoramiento del barrio, donde tanto la población vulnerada como la población flotante 
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antes mencionada en este documento, sean partícipes de ser incluidas socialmente y 
con las mismas oportunidades.  
Sin embargo, es importante tener en cuenta que según el Ministerio de Educación 
la población vulnerada se define de acuerdo a Los lineamientos de política para la 
atención educativa a poblaciones vulnerables, (2005) como: “Personas que, por su 
naturaleza o por determinadas circunstancias, se encuentran en mayor medida 
expuestos a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la violencia de todo 
orden”. (p. 5) 
En este orden de ideas, la población vulnerada del sector de los Mártires son los 
habitantes de calle, mujeres trabajadoras sexuales, personas que realizan trabajos 
informales, personas en condición de desplazamiento y menores de edad en condición 
de abandono.  
Es claro que el desinterés y abandono del estado hacia el centro histórico 
ocasionó la llegada de este tipo de población la cual en parte se vio favorecida, pues 
encontraron empleo informal en las calles y de esta manera el sustento diario; sin 
embargo, como un aspecto negativo este grupo de actores sociales, invaden de manera 
desfavorable el espacio público, pues obstaculizan el acceso a otras personas. 
 
Objetivo general 
Generar un planteamiento urbano y una propuesta arquitectónica, con el fin de 
incorporar a toda la población sobre todo a los niños habitantes de calle, quienes son 
algunos de los más vulnerados socialmente, los comerciantes y demás población flotante 
que visita el sector frecuentemente y de esta manera, se vinculen en la vivencia urbana 
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propuesta, a través de actividades que faciliten la sana convivencia dentro del sector. 
Objetivos específicos 
• Proponer un equipamiento enfocado en los niños en estado de abandono, 
residente de calle con el fin de mejorar su calidad de vida, regenerando y reforzando sus 
cualidades a temprana edad a partir del aprendizaje. 
• Renovar la imagen urbana del sector a partir de senderos y recorridos 
peatonales propuestos, plazoletas y zonas verdes como puntos de encuentro. 
• Desarrollar estrategias adecuadas con el fin de plantear una propuesta urbana 
y arquitectónica que permita integrar vivienda, recreación, cultura a través de un plan de 
masas en un modelo de ciudad multifuncional  
• Integrar la herencia patrimonial del sector con la propuesta urbana y de esta 
manera reactivar el sector estableciendo estos bienes como elementos vitales para la 
comunidad. 
 
Metodología 
La metodología que se aplica para el desarrollo del presente trabajo, inicia a partir 
de la recolección de datos, planos y fotografías del sector, con lo cual se llega a diferentes 
hipótesis sobre el origen del deterioro físico-social, causante de la segregación de la 
población vulnerable que habita en el sector de El Bronx. Con el análisis se pudo 
establecer un diagnóstico y con base en él, planteó posibles alternativas a corto o 
mediano plazo.  Con la ayuda de los datos o estudios que se han realizado en el Bronx 
o en zonas cercanas con problemas similares, con el fin de mejorar la condición de vida 
de todos los habitantes, el desarrollo apropiado del espacio público y reconocer la 
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herencia arquitectónica cultural.  
La información y datos del sector se obtuvieron por parte de la Secretaria Distrital 
de Integración Social, la Alcaldía de Bogotá, la Universidad Nacional entre otros, con lo 
cual se da paso a un análisis planimétrico donde se identifica y se determina las 
características urbanas del sector. Análisis de usos del suelo, patrimonio, vías, 
equipamientos, espacio urbano, entre otros.  
A partir del análisis y diagnóstico, se evidenciaron otras problemáticas como el 
abandono al patrimonio y demás edificaciones, el deterioro de la infraestructura vial, la 
escasa vegetación o la insuficiente estructura ecológica, lo cual ha afectado la imagen 
del lugar. Debido a lo mencionado anteriormente, la propuesta urbana se fundamentó en 
mejorar la imagen de esta parte de la ciudad, en como mitigar los índices de 
contaminación y de qué manera promover la heterogeneidad social que beneficie a todos 
los habitantes del sector.  
Con el fin de generar nuevas dinámicas urbanas, el proyecto pretende responder 
al mejoramiento del espacio urbano, a la segmentación de toda la población que habita 
El Bronx, a partir de nuevos escenarios aptos para el encuentro y la integración no solo 
de la población vulnerada sino también de para quienes trabajan o residen en el sector.  
La metodología del proyecto se llevó a cabo desde lo general hacia lo particular, 
es decir, en primera medida se tuvo en cuenta el componente urbano, con el apoyo de 
material fotográfico, planimétrico y la recolección de datos, el desarrollo del proceso 
proyectual inicia a partir de varias etapas.  
A continuación, la propuesta se desarrolla teniendo en cuenta tres componentes, 
el arquitectónico, el urbano y el constructivo. Dentro del componente urbano se realiza 
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un diagnóstico que inicia desde el reconocimiento de la zona; el paso a seguir es el 
análisis del lugar, donde se identifica cuáles son las problemáticas que tiene el sector, lo 
cual conlleva al planteamiento de una hipótesis de intervención, en el cual se propone 
realizar un plan de masas, con el fin de reactivar en la zona el uso residencial y comercial. 
Con la propuesta urbana se busca recuperar los lugares a partir de una conexión de 
nodos (escenarios), con el propósito de generar un cambio físico- social positivo y de 
esta manera propiciar la vida urbana.  
Para finalizar, en el componente arquitectónico se identifica cuál es el usuario y 
en seguida se realiza el ejercicio compositivo, generando una propuesta volumétrica 
puntual con la cual se desarrolla el último componente constructivo donde se define que 
tipo de estructura se empleó. 
 
Resultados 
Componente urbano  
En este componente se pretende iniciar desde lo general hacia lo particular y de 
esta manera exponer la propuesta urbana, arquitectónica y constructiva.  
Diagnóstico   
Para comenzar, el proceso del proyecto se inició con el reconocimiento contextual 
del lugar y la recolección de cartografía, datos e información del Bronx. Esto permitió 
identificar de manera clara la problemática que se vive en el sector, reflejada por un lado 
en el deterioro de sus calles, viviendas y lugares públicos. Por otro lado en el ámbito 
social, se manifiesta en la imagen urbana del sector, pues la inseguridad que se siente 
en el sector, debido a la presencia de personas en condición de vulnerabilidad adictas al 
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consumo de sustancias psicoactivas, al comercio de estos productos y de otros insumos 
usados para las prácticas delincuenciales, trabajadoras sexuales y a comportamientos 
que van en contra de la sana convivencia.  
La imagen urbana no pertenece a la ciudad sino a sus habitantes, ya que es el 
modo como los ciudadanos la representan en su mente, por eso, la imagen 
identifica a la ciudad, no por como es, sino por cómo es vista. (Pérgolis, 2011, 
pág. 6). 
Ahora bien, cabe señalar que la población infantil necesita con urgencia ser 
sacados de las calles. De acuerdo con las investigaciones del DANE (2004) y el Instituto 
Distrital para la Protección de la Niñez (IDIPRON), se señala lo siguiente: 
“La atención debe estar dirigida hacia los niños, las niñas y los jóvenes de 8 a 22 
años de edad que han hecho de la calle su hábitat, y que se deben desarrollar 
acciones preventivas del fenómeno callejero que afectan a la población joven en 
situación de vulnerabilidad”. (p. 33). 
Es importante entender que los habitantes de calle son actores sociales que viven 
en estado de exclusión, debido al estilo de vida que llevan. Los niños son una de las 
poblaciones con mayor índice de vulnerabilidad, las principales razones por las que 
habitan las calles son: el consumo de drogas o alcohol, el deterioro de sus núcleos 
familiares, maltrato o abuso sexual, entre otros. Debido a esto se ve la necesidad de 
sensibilizar a la sociedad frente a la percepción que se tiene de esta población.  
Este es un acercamiento a la problemática familiar de los niños y jóvenes 
habitantes de la calle, a partir de una mirada sobre la situación sociodemográfica 
y sociocultural de las madres; logra establecer tres grupos de madres con 
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características diferenciales entre sí, en los cuales se genera la presencia de hijos 
habitantes de calle. (Correa, 2007. p. 39). 
Siendo evidente la problemática en el sector se reconoce la importancia de estos 
sujetos sociales que necesitan y tienen derecho a integrarse y hacer parte de la sociedad, 
por ello es necesario proponer alternativas, programas y servicios que beneficien a este 
tipo de población.  
A continuación, se observa también cómo ante la total falta de recursos 
económicos o la falta de dignidad moral de la gente los convierte en seres cuyo único 
hogar son los espacios públicos. (Ver figura 1). 
 
 
Figura 1. Análisis socioeconómico  
Fuente: Estudiantes décimo semestre, Universidad Católica de Colombia 2017 (CC BY-ND)
El área de intervención, se ubica entre la calle 10 con carrera 17 en el Bronx; 
reconocido como sector histórico al contar con diferentes bienes de patrimonio, por 
ejemplo: la Iglesia del Voto Nacional y el Obelisco a Los Mártires. Estos lugares dignos 
de ser recuperados cuidados y visitados porque son fuente de tradición cultural y que, 
por la problemática y alta peligrosidad presentada en el sector, no han podido 
presentarse como lugares turísticos, siendo olvidados. Además, en esta zona, predomina 
En esta zonificación se identificaron: 
 
Puntos de concentración de los 
habitantes de calle 
Comercio 
Estudiantes  
Núcleos familiares 
Estaciones de policía  
Puntos focales de inseguridad  
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el uso comercial y debido a la gran afluencia de personas, puede ser considerado un 
foco importante de actividad relevante para la economía en el centro de la ciudad.  
El contexto histórico y la actividad comercial son factores potenciales que deben 
conservarse y reafirmarse en la transformación físico-social de la estructura urbana, que 
se encuentra en un pésimo estado; por otro lado,  es importante tener en cuenta que al 
generar este cambio en el compendio social, se hace necesario realizar una renovación 
que fortalezca el reconocimiento de la zona, logrando cambios de carácter específico en 
el entorno y de esta manera reforzar las relaciones urbanas efectivas, desde las 
actividades que se presentan en una zona invadida por el comercio y por los habitantes 
de calle. 
En la parte socioeconómica del Bronx, es clara la problemática generada 
principalmente por los ciudadanos habitantes de calle, quienes proporcionan al lugar una 
percepción de inseguridad e insalubridad, bien nos sugiere Motta (2013). 
Las prácticas de los habitantes de la calle redefinen las concepciones de espacio 
público generando cambios en sus usos habituales. Esto provoca ciertos efectos, 
dado que corrompen con su presencia una regla de uso y convivencia en lo 
público: allí nadie habita, pues se trata de un lugar de circulación, anonimato y de 
lo efímero. (p.63) 
 
Análisis 
Con la propuesta distrital de intervención al Bronx, se pudo observar como 
decenas de habitantes de calle fueron desalojados, quienes se vieron expuestos a 
situación de vulnerabilidad y violencia por parte del estado, pues fueron expulsados sin 
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un plan previsto. Con el desalojo se buscaba poner fin a los altos índices de criminalidad 
que se llevaban a cabo en el sector; sin embargo, lo que ocasionó fue el desplazamiento 
de estos habitantes hacia otros sectores de la ciudad. Parte de esta población, son niños. 
Según Panzón (2003) en El trabajo infantil en las calles de Bogotá, publicado en la revista 
científica de Bogotá dice: “Se evidenciaron tres grupos poblacionales diferentes de niños 
que trabajan en la calle, los hijos de familias desplazadas, los que trabajan en la calle y 
los que viven en la calle.” (pág. 1). 
La idea del equipamiento surge a partir de lo mencionado anteriormente, además 
de la necesidad que existe en el sector de un lugar donde se preste vital atención a los 
niños que viven en las calles. 
De acuerdo con el análisis realizado en el sector, encontramos que existe poca 
demanda de centros educativos. En la localidad hay dos jardines infantiles y 19 
instituciones educativas de primaria y bachillerato. Por otro lado, el sector también se 
caracteriza por tener equipamientos dotacionales, residenciales, patrimoniales, y en su 
mayoría comerciales. Sin embargo, las condiciones de la mayoría de estas edificaciones 
se encuentran en mal estado.  
El sector cuenta con una buena accesibilidad, dentro de la estructura vial se 
identifica 3 tipos de vías (Ver Figura 2); sin embargo, la mayoría se encuentran invadidas 
de vehículos durante horas laborales.   
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Figura 2. Estructura Vial  
Fuente: Estudiantes décimo semestre, Universidad Católica de Colombia. 2017 (CC BY-ND) 
 
En cuanto al espacio público encontramos como característica relevante a la plaza 
de los Mártires y a la plaza España, que cuentan con un valor histórico muy importante 
dentro del sector, pues en el recorrido se pueden apreciar bienes de patrimonio. 
 
Hipótesis de intervención 
El escenario de intervención donde se planteó el proyecto arquitectónico es un 
predio ubicado sobre la calle 10 con carrera 17 en una manzana puntual cerca del 
hospital San José. Dentro de la propuesta no se modifica la estructura urbana actual, es 
decir, se mantiene la forma de la manzana. Por otro lado, esta manzana es cercana a 
edificios patrimoniales como, la antigua sede de medicina, el batallón de reclutamiento y 
el hospital entre otras, también es cercana a las dos plazas, mártires y España. 
Las obras arquitectónicas son legados históricos que nos han dejado nuestros 
antepasados y constituyen nuestro patrimonio arquitectónico. Debemos 
conocerlas, estudiarlas, valorarlas y conservarlas para transmitirlas a las 
El sector posee una buena conexión 
con la ciudad, se encuentran vías 
como: 
 
Carrera 14 – V1 
Carrera 10 – V1 
Calle 6 – V3 
Calle 13 – V2 
Calle 19 – V2  
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generaciones futuras. (Bonilla, 2004, p. 2). 
Cabe mencionar, que los bienes inmuebles que componen el patrimonio cultural 
son vulnerables cuando han permanecido en constante uso; por ende, es necesario 
transformarlos, restaurarlos o en última medida demolerlos. Sin embargo, de lograr 
restaurarlos debe tenerse en cuenta que las reparaciones en los edificios históricos 
deben ser respetuosas, pues estas edificaciones hacen parte del patrimonio cultural y 
sobretodo de la memoria colectiva.   
La idea de renovación urbana es recuperar los lugares donde se observa el 
deterioro y la mayor concentración de habitantes de calle, la manzana que más lo 
necesita es la antigua L donde se realizó el desalojo por parte de la alcaldía; sin embargo, 
la manzana a intervenir se eligió por ser un punto de transición entre las plazas.  
Dentro de la propuesta urbana se realizó un plan de masas, con el fin de potenciar 
el uso residencial y comercial y de proponer nuevas propuestas edificatorias; no 
obstante, el primer paso fue determinar el tipo de ciudad y se abordó el concepto de 
ciudad compacta y diversa, compleja y organizada.  
En tanto, a la ciudad compacta se la sigue asociando con el crecimiento espacial 
polarizado propio de la era industrial y basado en la idea de proximidad de los 
componentes que conforman la ciudad, es decir, la reunión en un espacio más o 
menos limitado de los usos y las funciones urbanas (Rueda, 2009, p. 41). 
Para generar un cambio social positivo, se concluye que es necesario una 
renovación viable que se plantea desde el reconocimiento de la zona. Para transformar 
el entorno urbano es necesario generar relaciones que propicien la vida urbana, a través 
de nodos, (Ver Figura 3), los cuales se convertirán en escenarios donde existe variedad 
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de actividades que dinamicen el lugar. 
 
 
Figura 3. Planteamiento urbano esquemático, conexión mediante nodos 
Fuente: Elaboración propia 2017 (CC BY-ND)  
 
Para finalizar, la propuesta urbana surge a través del concepto de “tejido urbano” 
con el fin de abordar las problemáticas que aquejan el sector. Desde lo urbano, se 
pretende dar solución a la segregación física y generar una ciudad menos dispersa y que 
a partir de los equipamientos y escenarios propuestos exista el tejido social que sostiene 
la vida urbana.  
El tejido urbano, el entramado físico producto de la acumulación en el tiempo de 
las realidades sociales entre grupos y de ellos con el territorio; es sobre todo el 
grano de definición necesario para comprender las otras realidades mayores, pero 
también es la huella digital del mayor o menor grado de salubridad del tejido social 
que sostiene la vida urbana. (Ferretti; Arreola, 2012, p. 99). 
Las concentraciones excesivas de nodos y 
conexiones crean singularidad. 1. Los nodos 
están concentrados en tres conjuntos 
separados, y todas las conexiones están 
forzadas en dos canales. 2. La misma 
cantidad de nodos son distribuidos con 
conexiones que trabajan mucho mejor. De 
esta forma el concepto de ciudad compacta 
revive y se hace sostenible por sus 
conexiones.  
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Figura 4. Volumetría Propuesta Urbana 
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND) 
 
Componente arquitectónico 
Respondiendo a la problemática social y a la necesidad de la población vulnerada 
en el sector, la propuesta puntual es un Centro de Rehabilitación para Niños Habitantes 
de Calle. Al identificar al usuario, se realiza un programa de áreas y se determina el uso 
del equipamiento, el cual se enfoca en actividades de aprendizaje; no obstante, los niños 
serán atendidos, desintoxicados y posteriormente serán rehabilitados, con el fin de que 
no vuelvan a habitar las calles sino por el contrario tengan la oportunidad de reintegrarse 
a la sociedad.  
La idea del proyecto como centro de rehabilitación, es reformar y brindar apoyo y futuras 
oportunidades de mejorar la calidad de vida de los niños. Este equipamiento cuenta 
desde su proyección con talleres de danza, música, pintura y teatro, una sala de sistemas 
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y un auditorio, con el fin de promover el aprendizaje, la recreación, la integración y la 
sana convivencia.  
Figura 5. Esquema Población vulnerable  
Fuente: Elaboración propia 2017 (CC BY-ND) 
 
 
Ejercicio compositivo 
Dentro del ejercicio académico se exploraron tres opciones volumétricas, pero 
finalmente, la opción que se desarrolló surge a partir del concepto de sustracción, (Ver 
Figura 6), teniendo en cuenta principalmente el contexto histórico del sector y el contexto 
antropológico que se ha mencionado anteriormente. Según Rubén García y Miguel 
Martínez, en su texto Arquitectura sustractiva (2008), interpretan el concepto de 
“Arquitectura sustractiva” o “Arquitectura que resta”, como:  
El concepto “sustraer” nos remite al acto de apartar, separar, extraer, quitar, o 
restar algo; eliminar algo, o desposeer a algo de algo. La sustracción se vincula 
por tanto a cualidades materiales; componentes matéricos que pueden ser 
extirpados de, supongamos, una masa matriz y, en un proceso eliminatorio, ser 
desprendidos en busca de un estado nuevo. Hay, por tanto, un proceso intrínseco 
de cambio, desde un estado primigenio a otro novedoso. La arquitectura 
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sustractiva se relaciona, conforme a este razonamiento, al significado del 
concepto “sustracción”, y por ella entendemos aquella arquitectura que se 
configura desde la extracción de materia para conseguir otra forma arquitectónica. 
(p. 11). 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Propuesta Volumétrica por método de sustracción. 
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND) 
 
 
Figura 7. Localización  
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND) 
El proyecto se implantó sobre la calle 10 con carrera 17 (Ver Figura 7), está 
compuesto por tres niveles, sótano, terrazas y zonas comunes en los niveles superiores. 
Propuesta volumétrica 
El centro de rehabilitación para Niños Habitantes de Calle, consta con una planta 
de sótano, un auditorio el cual posee gran importancia dentro de la propuesta 
arquitectónica, pues es el escenario que integra el equipamiento con la comunidad; 
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también se proyecta una plazoleta central, una zona administrativa, un área para 
servicios generales, una zona recreativa, una zona de ambientes pedagógicos donde se 
realizan talleres de música, teatro, danza, pintura y una sala de sistemas; también ofrece 
una zona para la rehabilitación, donde se presta servicios de terapia, nutrición, 
toxicología, psicología y psiquiatría, además de la hospitalización.  
Con este centro de rehabilitación se busca mitigar la desigualdad social y propiciar 
la interacción de los niños habitantes de calle dentro del sector, pues a través de la 
reeducación se espera que la calidad de vida de esta población mejore.   
 
Figura 8. Programa de áreas.   
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND) 
Cabe mencionar, que la zona administrativa, servicios generales y los ambientes 
pedagógicos para niños de 0 a 4 años están en la primera planta, los ambientes 
pedagógicos para niños de 5 a 15 están ubicados en la segunda planta y los ambientes 
de rehabilitación en la tercera planta.  
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Figura 9. Imágenes 3D   
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND)  
 
Componente constructivo  
En cuanto al aspecto técnico el volumen se plantea mediante una estructura 
aporticada, puesto que este sistema permite mayor flexibidad a la hora de proponer luces 
amplias, el material que se pensó para la estructura, cimentación, vigas y columnas fue 
el concreto.  
Para lograr definir la estructura se empleó la proporción áurea y la estructura 
independiente, lo cual no afectó el diseño arquitectónico, por el contrario, le proporcionó 
cierto valor estético.  
Por otro lado, dentro de la propuesta constructiva se tuvo en cuenta algunos 
criterios bioclimáticos con el fin de generar confort térmico, lumínico, acústico y 
perceptual. Así como se sugiere a continuación, se lograría una arquitectura sostenible:  
Los edificios deben ser diseñados y construidos de manera que sus fines (los 
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aspectos: ambiental, funcional, sociológico y simbólico) se interrelacionen y se 
alcancen a través de sus medios (aspectos tecnológico y morfológico) con el 
objeto de permitir su habitabilidad, funcionamiento y mantenimiento con el uso 
eficiente de los recursos naturales y culturales del sitio y con niveles bajos de 
dependencia (energética, económica, etc.) para minimizar los impactos hacia sus 
contextos. (Garzón, 2012, p.9). 
Para iniciar, el diseño bioclimático del proyecto se empieza desde la orientación 
adecuada del edificio y de esta manera, adquirir una óptima sostenibilidad energética. 
Ahora bien, la fachada principal y acceso del edificio están orientados hacia el norte, con 
el objeto de aprovechar la energía solar, la luz solar es captada también a través de las 
sustracciones que se realizaron en las fachadas, además de un gran vacío central que 
permite la incidencia de luz en todo el edificio.  
 
Figura 10. Radiación solar sobre fachadas 
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND) 
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Por otro lado, no existe ningún control solar en las ventanas puesto que desde el 
ejercicio de sustracción se pensó en obtener fachadas limpias, sin embargo desde el 
diseño urbano se plantea una barrera vegetal y un jardín interior, lo cual protegerá las 
fachadas, reducirá el ruido de la ciudad y proporcionará calidez, haciendo que tanto 
exteriores como interiores sean más atractivos y domésticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Estudio solar 
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND) 
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Figura 12. Corte Fachada 
Fuente: Elaboración propia (2017, CC BY-ND) 
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Discusión 
El propósito del ejercicio académico es responder desde la arquitectura  a las 
diversas problemáticas que enfrenta un determinado lugar, con el fin de mejorar su 
condición físico-social; para ello, es necesario entender y analizar las características y 
dinámicas sociales del lugar como objeto de estudio. El aporte del proyecto se orienta al 
ámbito social, pues desde el ejercicio del análisis, la población fue el punto de partida. A 
partir de la metodología se logró identificar a qué tipo de población se iba a enfocar desde 
el componente urbano hasta el proyecto puntual. 
En este orden de ideas, el Bronx es un sector marginado y estigmatizado por la 
sociedad. Debido al deterioro de la estructura urbana, el estado de vulnerabilidad se ha 
venido incrementado con el tiempo, por la segregación y segmentación del barrio y las 
innumerables transformaciones urbanas, sociales y culturales que no son más que un 
resultado negativo, por las condiciones paupérrimas a las que se han enfrentado sus 
habitantes.  
Por consiguiente, desde el componente urbano, se pretende desarrollar el espacio 
público, priorizar el peatón y generar una amable relación con el paisaje, con el fin de 
cambiar la perspectiva de quienes viven y visitan el lugar. Por ende, es necesario 
entender desde el punto de vista morfológico, es decir, el planteamiento de renovación 
urbana tiene que tener en cuenta que, para integrar todos los elementos urbanos, es 
necesario conocer y definir a quién va dirigido y qué tipo de actividades se desarrollan 
en el espacio público.  
Es importante tener en cuenta, que el espacio público es un atributo primordial 
que, en cierta medida, configura la ciudad. Según la definición que aporta la ley 9 de 
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1989, el espacio público constituye entre otras todas las infraestructuras públicas; las 
redes de servicios y los equipamientos, el sistema ecológico y ambiental. No obstante, 
se considera que el espacio público cubre primordialmente todas las áreas libres, es 
decir, las calles y vías, el sistema ambiental y de parques.  
El espacio público, cuando es usado para comunicar, transmite símbolos que, a 
la vez, son compartidos y contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar 
para crear arraigo con el mismo; en este sentido es que se contribuye a la 
apropiación del espacio público. (Páramo y Burbano, 2014, p. 8) 
De este modo, es importante que a la hora de proponer se piense en contribuir a 
la vida urbana a partir del espacio público, como respuesta a un cambio de imagen; pero, 
también a manera de crear relaciones y albergar actividades, donde el elemento 
primordial sea el peatón, quien camina los senderos, quien permanece en los edificios, 
quien observa el paisaje urbano, percibe y da sentido al espacio, tal y como se indica a 
continuación: 
En la actualidad, podemos ver y analizar qué resultados han emergido del intento 
por alentar la movilidad peatonal y la vida urbana en ciudades antes dominadas 
por el automóvil, donde la dimensión humana pasó completamente desapercibida. 
En las últimas décadas, estas mismas ciudades han hecho esfuerzos por darle al 
tránsito peatonal y a la vida urbana mejores condiciones. (Gehl, 2010, Pág. 13). 
Ahora bien, podemos ver que el comportamiento urbano depende finalmente del 
espacio público que a su vez configura un determinado lugar y este por ende, necesita 
de todos aquellos elementos urbanos que le permitan contribuir a la vida urbana; por lo 
tanto, dentro de la propuesta se plantea un eje peatonal, donde a lo largo del recorrido 
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se encontrará mobiliario, escenarios donde se pueda caminar, escuchar, interactuar y  
permanecer, así como espacios activos donde los usuarios se puedan recrear y un 
escenario socio-cultural que es el proyecto puntual. 
Como respuesta a la problemática que se planteó desde el componente social 
urbano realizar un plan de masas, pues como se ha mencionado a lo largo del trabajo, 
la vocación del sector es netamente comercial; por ello, se plantea viviendas de uso mixto 
con el fin de que desde el espacio público haya conexión, también se propone una 
plazoleta que funciona como elemento integrador y punto de encuentro para acceder al 
equipamiento, que posee una plazoleta interior central, el cual es un escenario dado para 
la integración de los niños.  
Del mismo modo, existe en referencia otras propuestas con objetivos afines y que 
abordan el mismo contexto o contextos similares, “La casa del árbol, un centro infantil de 
habilidades motoras en el antiguo Bronx”. Este proyecto en el que trabajo la arquitecta 
Kelly Johana, por otro lado, “Desayuno con caminantes de Bogotá”, desarrollado por la 
arquitecta Katherine González bajo la dirección y apoyo de la Universidad Católica de 
Colombia, en el mismo orden son propuestas que se enfocan en los niños y en población 
en estado de vulnerabilidad, personas a quienes se excluyen o simplemente no se tienen 
en cuenta. Desde sus planteamientos, la idea de integrar a estas personas con la 
sociedad a través de escenarios que permiten generar actividades y dinámicas 
puntuales.  
El objetivo de la casa en el árbol, era lograr desarrollar un equipamiento que 
correspondiera al entorno y que permitiera el desarrollo de actividades culturales y de la 
población infantil que alberga el sector, con el fin de mejorar la calidad de vida de manera 
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espacial y social en la zona. Por otro lado, la segunda propuesta del desayuno con 
caminantes de Bogotá, tiene como objetivo integrar a la población vulnerada con la 
ciudadanía, con el fin de revitalizar y recuperar el espacio público degradado y, además, 
generar vínculos con los actores directamente involucrados y de esta manera generar 
sentido de pertenencia hacia el espacio.  
En este sentido, la propuesta que manifiesta este artículo se complementa de 
otras, es decir, es importante destacar que una de las poblaciones más olvidadas en el 
sector del Bronx son los niños, sobre todo aquellos que no tienen hogar y se encuentran 
habitando las calles, niños, futuros jóvenes, que necesitan desintoxicarse e integrarse a 
la sociedad, pues tienen los mismos derechos de ocupar un lugar como ciudadanos o 
ciudadanas. 
Como integrantes de la ciudad, estos niños habitantes de calle, aportarán a la 
creación de una mejor ciudad; es por eso que el equipamiento no solo es una serie de 
fachadas limpias, sino que está pensado y se proyecta como un recinto enfocado en el 
aspecto social, donde los niños habitantes de calle se descontaminen, se eduquen y 
contribuyan a la recuperación del espacio público y la sana convivencia. 
Lo que se busca desde el ejercicio académico es aplicar estrategias, herramientas 
y capacidades investigativas y de análisis para generar proyectos en los que haya una 
adecuada apropiación del lugar, por ello es importante la atención temprana para lograr 
integrar a los niños habitantes de calle dentro de una sociedad incluyente y desde la 
arquitectura generar un mejor lugar para vivir la vida urbana.  
Para finalizar, existen muchos lugares donde residen diversas problemáticas 
como las que encontramos en el sector del Bronx, pues en toda la ciudad se necesita 
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mejorar el espacio público y es primordial tener en cuenta que todos los ciudadanos 
tienen derecho a mejorar sus condiciones y su calidad de vida.  
 
Conclusiones 
El sector donde se encuentra ubicado el Bronx, cuenta con una vocación en su 
mayoría de uso comercial, lo cual ha ocasionado diversas problemáticas dentro de la 
zona, su imagen y sobre todo en el espacio público. Con el fin de crear diversas 
soluciones que aborden el tema físico, social e histórico; también se orientó 
principalmente en restaurar y recuperar el espacio público, con el fin de valorar la 
memoria del lugar y crear un sentido de pertenencia en los habitantes. 
Desde el proyecto concurrente, se plantean posibles soluciones para la 
problemática de El Bronx; por ello, la propuesta se enfoca principalmente en el aspecto 
social, desarrollando estrategias orientadas en el tratamiento del espacio público, para 
así generar nuevas y mejores dinámicas sociales que complementen las actividades 
existentes dentro del sector y de esta manera, cambiar positivamente la calidad de vida 
en la comunidad.  
Los nuevos escenarios, dinámicas sociales, los usos y actividades, conceden 
nuevas características al sector, pues se transforma la imagen urbana haciendo que el 
lugar adopte un carácter propio; sin embargo, debe existir armonía, es decir, deben 
integrarse, así el diseño del espacio público será integral.  
El propósito de la propuesta es invitar a los usuarios a convivir de manera colectiva 
el espacio urbano y de esta manera aprovechar las funciones que alberga el proyecto 
desde el ámbito urbano, sus plazoletas, puntos de encuentro, mobiliario y por último, 
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sacar provecho de la variedad de actividades dentro del equipamiento propuesto desde 
el ejercicio arquitectónico. 
La revitalización urbana permite que la actividad residencial y comercial cobre 
importancia dentro del sector y la ciudad; como consecuencia de lo anterior, el entorno 
urbano lograría reactivar, renovar, o transformar la percepción de inseguridad. 
El deterioro físico-social es una de las problemáticas más fuerte en el sector y en 
sectores vecinos; sin embargo, desde el urbanismo se propone temas clave para el 
mejoramiento del espacio público, el medio ambiente, las zonas verdes, plazoletas, 
puntos de encuentro y demás zonas comunes, además un equipamiento que se integra 
y se enfoca en las personas menos privilegiadas, quienes se hacen participes de todo lo 
que acontece en el barrio. Con esta idea de renovación, se pretende cambiar 
positivamente la imagen deteriorada que se tenía del sector, convirtiéndolo en un punto 
de confluencia indispensable para alcanzar la heterogeneidad social. 
Por ende, desde la propuesta urbana arquitectónica se busca proporcionar una 
correcta respuesta a los diferentes tipos de usuarios, para ello fue necesario tener en 
cuenta sus necesidades y el carácter del lugar, para así crear escenarios donde se 
vivencien experiencias y relaciones colectivas que permitan que la propuesta sea 
intergeneracional y que sea propia del lugar. 
La idea de la propuesta tanto urbana como arquitectónica es aportar y contribuir 
con alternativas y posibles soluciones a problemáticas que se evidencian en la mayor 
parte de la ciudad. La idea de este ejercicio académico también es enfocar al estudiante 
y futuro profesional a reflexionar hacia la propuesta de equipamientos de cultura que son 
los que contribuyen a la conformación de la sociedad y por ende, al mejoramiento de 
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ciudad, al consolidar la identidad del lugar.  
Para finalizar, es importante mencionar que hubo factores o conceptos que no 
pudieron ser implementados o no se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto; 
sin embargo, es posible que en futuras intervenciones en El Bronx o en lugares con 
características similares puedan abordar. Una de estas se implementa como una técnica 
para el desarrollo de una propuesta esta es la del diseño participativo, el cual abre la 
posibilidad a los habitantes del mismo sector en ser partícipes del cambio que se busca 
para mejorar la calidad en la vida urbana del lugar. Los beneficios de optar por este 
proceso es actuar sobre el principal problema que aqueja a la comunidad, en primer caso 
se fundamenta en la parte habitacional, puesto que un buen fundamento para mejorar la 
calidad de vida es tener un lugar apropiado y seguro para vivir, es una técnica de vital 
importancia, y que debería implementarse para futuras propuestas de desarrollo en un 
sector de vital importancia para la ciudad.  
Se diría que lo óptimo debería ser que la participación ciudadana no solo se quede 
en difundir un proyecto que de igual forma ya está definido y diseñado, y que en 
la mayoría de los casos no refleja los intereses de los habitantes, sino que el 
aporte de ideas, sugerencias o comentarios en este proceso de cumplimiento de 
los pasos dentro de la gestión territorial convierta al ciudadano en un agente que 
pueda apropiarse de las transformaciones, vinculándose a estas, teniendo en 
cuenta sus habilidades y contribuyendo al colectivo de ciudadanos que 
necesariamente deben estar inmersos en estos procesos de renovación, que 
favorecen la formación de ciudad. (Hernández, 2016, p. 9). 
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Anexos 
1. Memoria de la propuesta  
2. Planta Nivel Sótano  
3. Planta Nivel 1 
4. Planta Nivel 2 
5. Planta Nivel 3 
6. Planta Cubierta 
7. Fachadas 
8. Cortes arquitectónicos  
9. Corte fachada 
10. Maqueta de Proyecto  
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